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Dada la novedad que en el contexto de la educación secundaria espa-
ñola supone la aparición de esta modalidad del Bachillerato, parece con-
veniente, para ubicaría y comprenderla adecuadamente, llevar a cabo una
presentación general de este último segmento de la Educación Secundaria,
el «Bachillerato», en el cual se halla inmersa esta opción educativa, deno-
minada de «Artes» junto a las de «Ciencias de la Naturaleza y de la Salud»;
«Humanidades y Ciencias Sociales», y la de «Tecnología».
Las directrices generales de organización y las finalidades del Bachi-
llerato aparecen fijadas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Or-
denación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.),ley que no acota ni
detalla contenidos educativos de esta etapa; es en su desarrollo donde se
concretan y determinan, tanto las asignaturas que serán impartidas en ca-
da curso como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada
una de ellas.
El Bachillerato como actualmente lo conocemos, según los reales de-
cretos, resoluciones y órdenes ministeriales que lo conforman, ha sido así
configurado, a la luz, entre otras variables, de las experiencias llevadas a
cabo desde los programas de la Reforma Experimental de las Enseñanzas
Medias, que se iniciaron en 1985, y que dieron lugar a seis bachilleratos en-
tre los cuales apareció el denominado de «Artes Plásticas y Diseño», al am-
paro del Real Decreto 942/1986.
El primer paso para la configuración del nuevo Bachillerato seda en
1987, en que aparece el proyecto para la Reforma del «Sistema Educa-
tivo», donde el Bachillerato se contempla como una propuesta general.
Más adelante, la práctica del Bachillerato Experimental da como resul-
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tado el capitulo 80 del «Libro Blanco para la Reforma del Sistema Edu-
cativo».
Aprobada la L.O.G.S.E., el Ministerio de Educación y Ciencia, a prin-
cipios de 1991, presenta un disefio concreto de estructura del Bachillerato
acorde con la Ley recién aprobada, exponiendo modalidades, materias, y
otras particularidades; esta propuesta es debatida y emiten informes sobre
ella tanto Comunidades Autónomas como colectivos educativos de diver-
sa índole, sirviendo este debate para redactar los Reales Decretos de Es-
tructura del Bachillerato, de Especialidades, de Enseñanzas Mínimas de
Bachillerato, y de Currículo de Bachillerato, este último sólo para el terri-
torio directamente administrado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Ya en la primera, y más importante, de estas disposiciones legales, [a
Ley orgánica 1/1990, se definen de un modo general las características fun-
damentales del nuevo Bachillerato, como se puede ver en sus artículos 25
al 29:
1. Al Bachillerato se accede con el título de Graduado en Educación
• Secundaria.
2. La finalidad de estos estudios es dotar a los alumnos y alumnas de
madurez intelectual, conocimientos y habilidades para el logro y la
optimización en el desempeño de funciones sociales con responsa-
bilidad, además de transmitirles una preparación que les posibili-
te, si así lo estiman oportuno, acceder a la Formación Profesional
de Grado Superior o al ámbito universitario.
3. El Bachillerato tiene una temporalización de dos años que serán
cursados por el alumnado a partir de los dieciséis.
4. Esta etapa educativa está organizada en modalidades, de las que
de momento se definen cuatro en la Ley; aunque se deja abierta la
posibilidad de que tanto la Administración Central como las Co-
munidades Autónomas puedan diseñar otras e incluso modificar
las existentes.
5. Las modalidades se desarrollan en materias comunes, que fija la
Ley, materias propias de modalidad, y optativas cuyos contenidos
y denominaciones no son establecidas en aquélla.
La ya mencionada Ley orgánica 1/1 990 deja claramente explícitos los
objetivos y finalidades del Bachillerato, lógicamente en todas sus modali-
dades, en los artículos siguientes: el ya mencionado artículo 25, el cual que-
dó reflejado en el punto 2 de las características fundamentales del Bachi-
llerato; y el 27, en el que queda apuntado que «Las materias comunes del
Bachillerato contribuirán a la formación general del álumnado», así como,
«Las materias propias de cada modalidad de Bachillerato y las materias op-
tativas le proporcionarán una formación más especializada, preparándole
y orientándole hacia estudios posteriores o hacia la actividad profesional».
Ubicadas en el artículo 26 se encuentran las capacidades que el Bachille-
rato trata de desarrollar en los alumnos:
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A) Dominar la lengua castellana y la lengua oficial propia de la co-
munidad autónoma.
B) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera.
C) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contem-
poráneo y los antecedentes y factores que influyen en él.
D) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y
del método científico.
E) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita
actuar de forma responsable y autónoma.
F) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su en-
torno social.
G) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamen-
tales y las habilidades básicas propias de la modalidad escogida.
H) Desarrollar lasensibilidad artísticay literaria como fuente de for-
mación y enriquecimiento cultural.
1) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarro-
lío personal.»
La primera conclusión que se puede extraer de todo lo expuesto hasta
aquí es la definición de las tres finalidades educativas hacia las que se orien-
ta el Bachillerato: por una parte, dar una «Formación», intrínseca al pro-
pio segmento educativo y que contiene valor en sí misma; por otra, impar-
tir una educación especializada en los ámbitos en los cuales se desenvuelve,
es decir, «Propedéutica»; y, por último, «Orientadora», configurando iti-
nerarios educativos que tratan de dar acceso, tanto a estudios posteriores
como al mundo profesional.
LA MODALIDAD DE ARTES
Una de las novedades más destacables del nuevo Bachillerato es la in-
clusión en él de las enseñanzas artísticas en lo que se puede considerar una
conquista histórica para este tipo de enseñanzas. De esta forma, en la mo-
dalidad de Artes del Bachillerato confluyen tres ámbitos generales de ma-
nifestaciones puramente artísticas (artes plásticas, música y danza), ade-
más de constituir el espacio académico donde se han de atender aquellas
parcelas del conocimiento de estas enseñanzas artísticas que, de confor-
midad con la Ley, procede incorporar al Bachillerato como etapa de ense-
ñanzas de régimen general.
Esta modalidad, cuya estructura y contenidos analizaremos a conti-
nuación, ha sido diseñada para dar cabida y encauzar la actividad acadé-
mica del segmento de alumnos que están interesados en una formación pro-
pedéutica artística. La conquista histórica de que hablaba antes resulta más
fácil de entender si tenemos en cuenta que anteriormente estos alumnos
debían cursar el B.U.P. (además de las enseñanzas propiamente artísticas),
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al ser éste el título académico que les posibilitaba la opción de continuar
su formación superior, conllevando esta circunstancia la duplicidad de tiem-
po lectivo y, además, la natural sobrecarga académica.
En consecuencia, la estructura educativa de esta modalidad se ha dise-
fiado de manera que se mantenga la diversidad formativa que se Contiene
en el concepto «Artes» y que supone la inclusión de las tres formas que
adoptan las enseilanzas artísticas, esto es, las artes plásticas, la música y la
danza, pero que al mismo tiempo permita su integración de un modo co-
herente en la misma modalidad.
Con ello se da solución, por una parte, a las carencias docentes padeci-
das hasta ahora por el sector de alumnos y alumnas que deseaban seguir unos
aprendizajes en ámbitos concretos de la comunicación, expresión y com-
prensión; y, por otra, a las crecientes demandas por parte de la sociedad de
las actividades relacionadas con el arte, lo que genera una necesidad, clara-
mente sentida en estos momentos, de conocimientos concretos sobre los di-
versos lenguajes de las artes, que doten a los alumnos de la formación que
les posibilite el acceso a los diferentes campos del mundo del arte.
Para iniciar la descripción de las enseñanzas de las artes plásticas, de-
bemos dejar explícito que se consideran como finalidades relevantes no só-
lo proporcionar al alumno los fundamentos del lenguaje plástico que pre-
cise para representar ideas, u objetos, ya sea de forma bidimensional o
tridimensional, sino también dotarle de los conocimientos indispensables
para comprender, valorar y disfrutar del patrimonio histórico-artístico des-
de posícíones críticas y/o creativas, fomentando a la vez el deleite propio y
la estima y valoración estéticas como expresión particular y relevante en la
vida individual y social.
Por ello, las asignaturas que configuran la modalidad, tanto las comu-
nes como las que le son propias y las optativas, han de dotar al alumno de
los conocimientos adecuados para emprender estudios de rango superior
concernientes a los ámbitos de las Bellas Artes, Ciencias de la Información
(Imagen), Historia del Arte, Diseño, conservación y restauración de bie-
nes culturales, ciclos formativos de Enseñanzas Artísticas de grado supe-
rior, Humanidades, y, en general, las carreras emparentadas con el ámbito
del diseno.
Comenzaremos ahora el análisis de esas asignaturas que componen la
modalidad de Artes, iniciándolo en las materias comunes, establecidas por
primera vez en la L.O.G.S.E., en su artículo 27, apartado 4, de la forma si-
guiente: Educación Física, Filosofía, Historia, Lengua Castellana, o lengua
oficial propia de la correspondiente comunidad autónoma, y Literatura,
Lengua Extranjera. Más tarde se ubican y desarrollan junto a las materias
propias de modalidad en los Reales Decretos 1700/91, de 2-XI, de espe-
cialidades; 1178/92, de 2-X, de Enseñanzas Mínimas; y 1179/92, de 2-X, de
Currículo para el territorio gestionado por el M.E.C. Pero, ¿cuáles son las
características y aportaciones de las materias comunes a esta modalidad?:
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1. «Contribuir a la madurez intelectual, personal y social de los alum-
nos, de acuerdo con el valor intrínseco que el Bachillerato ha de te-
ner y que se expresa en sus objetivos más básicos».
2. «Tener un valor preparatorio para todo el espectro de posteriores
opciones educativas, tanto universitarias como profesionales.»’
Por último, además de lo expuesto, las materias comunes se han elegi-
do por considerar que contribuyen eficazmente a generar capacidades, co-
mo se afirma en el documento Bachillerato: estructura y contenidos: «...apar-
te de su valor intrínseco, sirven de herramientas en la adquisición de otras
capacidades a través de una amplia gama de las mismas, o bien por ser ma-
terias con un buen enlace con las áreas de la Educación Secundaria Obli-
gatoria . >0
Con la selección de contenidos de estas materias se pretende una pro-
fundización de las áreas de la Educación Secundaria Obligatoria, de ma-
nera que se genere un mayor grado de complejidad en su currículo, pero al
mismo tiempo una continuidad con los contenidos de esas áreas, pues no
hay que olvidar que el Bachillerato ha de constituir una formación educa-
tiva asequible y asimilable, tanto en su parte común como en las otras que
configuran su estructura, para la mayoría de alumnos y alumnas en edad
de cursarlo, o de los ciudadanos de mayor edad que así lo deseen.
La voluntad de diseñar un Bachillerato en el que la configuración de
itinerarios sea creciente, en función del criterio que plantea el primer cur-
so más generalista y básico, y el segundo más especifico y orientador, ha
motivado una mayor presencia de las asignaturas comunes en el primero;
en el criterio anterior se ha fundamentado el Ministerio de Educación y
Ciencia a la hora de elaborar la Orden de 12-XI-1992 donde se dan ins-
trucciones para la anticipación de la implantación del Bachillerato, que
plantea cuatro asignaturas comunes en primer curso y tres en segundo. En
segundo lugar deben ser consideradas las materias propias de la modalidad
de Artes que, según aparecen en el R.D. 1700/91 de 29 de noviembre, por
el que se establece la Estructura del Bachillerato, son las siguientes: Di-
bujo Artístico 1 y II, Dibujo Técnico, Volumen, Historia del Arte, Técni-
cas de Expresión Gráfico-Plástica, Imagen y Fundamentos de Diseño. La
selección de estas asignaturas responde al intento de recoger lo esencial de
los diférentes lenguajes plásticos, tanto los tridimensionales (Volumen),
como bidimensionales (Dibujo Artístico 1 y 11, Dibujo Técnico, Técnicas
de Expresión Gráfico-Plástica), junto con los relacionados con los campos
de las imágenes fijas o en movimiento, y con el amplio campo del diseño
(Imagen y Fundamentos de Diseño). La Historia del Arte recoge el cono-
cimiento del lenguaje artístico y su significado como transmisor de valores,
ideas y experiencias a lo largo de la historia. Por otra parte, estas materias
«M.E.C. (¡991): Bachillerato: estructura y contenido. Madrid, p. 35.
2 Id., p. 35.
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incluyen contenidos y objetivos de nivel propedéutico y de formación bá-
sica para acceder a posteriores estudios universitarios, ciclos formativos de
nivel superior, y, al mundo laboral. Todo esto ha contribuido para que es-
ta modalidad haya evolucionado hacia una concepción de estructura abier-
ta, como tas demás que componen el Bachillerato, en vez de quedarse an-
clada en su primer diseño, muy cerrado, fundamentado éste por las pocas
posibilidades, aparentes, de estudios tanto de índole universitaria como de
grado superior (ciclos formativos).
Con la selección de estas asignaturas, y con la configuración de cada
una de ellas, se pretende que los alumnos que cursen esta modalidad ad-
quieran, además de las capacidades propias del Bachillerato, otras mas es-
pecíficas y propias del mundo artístico, tales como:
— Utilizar no sólo el Dibujo Artístico sino también el Dibujo Técnico
corno medios de expresión para la representación de ideas y de ob-
jetos, con un carácter claramente artístico.
— Utilizar el lenguaje tridimensional para lograr componer tanto es-
pacios como objetos, o incluso ideas, con carácter artístico.
— Conocer los fundamentos de los sistemas y de los desarrollos ele-
mentales dcl diseño y sus métodos de aplicación.
— Utilizar los conocimientos de la Historia del Arte y las diferentes
expresiones plásticas como vehículo para analizar la obra artística,
para desarrollar en el alumnado unos nuevos valores y actitudes an-
te hechos artísticos concretos.
— Conocer los elementos fundamentales del campo de la imagen, así
como la optimización de los sistemas de comunicación gráfica y au-
diovisual.
Finalmente, vamos a centrar ahora el estudio en las materias optativas,
las cuales no están reguladas con carácter estatal, dado que entran a for-
mar parte, según la Ley, de las competencias adquiridas por las adminis-
traciones educativas en cada ámbito territorial, y a ellas compete, por lo
tanto, su regulación. De esta idea emana el que las Comunidades Autóno-
mas que en la actualidad tengan adquiridas competencias educativas, jun-
to con ~l Ministerio de Educación y Ciencia, en el lugar de aquéllas que to-
davía no hayan accedido a tal condición, puedan establecer en sus
respectivos ámbitos territoriales las denominaciones y currículos de las asig-
naturas optativas que consideren oportunas.
El Ministerio de Educación y Ciencia, teniendo en cuenta lo anterior-
mente expuesto y considerando que estas materias son parte esencial del
currículo de esta modalidad, y de las demás, del Bachillerato, por cuanto
otorgan diferentes opciones para la formación y para la elección de los fu-
turos itinerarios que los alumnos pueden tomar, las ha diseñado y organi-
zado en función de las propuestas siguientes:
— El espacio de las asignaturas optativas es más abierto en segundo
curso que en primero. Esto ha de entenderse desde el punto de vis-
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ta de generar mayor diversidad de opciones e itinerarios en función
de la formación previa adquirida por los alumnos.
— La Administración concede también la posibilidad en la organiza-
ción del Bachillerato de que un alumno que curse la modalidad de
Artes (por ejemplo), pueda elegir como materias optativas, aqué-
llas que son propias de otra modalidad que se esté impartiendo en
el mismo centro.
— Los estudiantes que cursen esta modalidad de Artes, también han
de poder estudiar, si así lo deciden, la segunda Lengua extranjera,
que ha de estar de obligada oferta en todos los centros de Bachille-
rato y en los dos cursos del mismo.
— Por último, las administraciones educativas han de presentar un aba-
nico de asignaturas optativas ligadas estrechamente a la modalidad;
en este apartado el Ministerio de Educación y Ciencia, como apun-
taremos más adelante, no sólo ha configurado un paquete impor-
tante de materias para la modalidad de Artes, sino que las asigna-
turas propias y optativas de las demás modalidades también se
encuentran dentro de ese primer intento de diseño y organización.
El espacio que ocupan las materias optativas en la formación de losalum-
nos y alumnas del Bachillerato en esta modalidad, contribuye sin duda al-
guna a definir con mayor nitidez los itinerarios educativos: la introducción
de la Formación Profesional de base en el Bachillerato ha servido de funda-
mento para ir constituyendo y dando forma a los ciclos formativos de For-
mación Profesional Superior, ciclos que han determinado la inclusión en el
marco de la optatividad de un conjunto de asignaturas que tratan de adecuar
tanto los conocimientos como las destrezas con que ha de estar dotado el
alumnado para su acceso a la Formación Profesional específica superior.
El ámbito de la optatividad, en esta modalidad, como sucede con sus
tres hermanas, está basado en tres razones:
1. La flexibilidad que ha de observar el sistema de ciclos de Forma-
ción Profesional Superior
2. La «maduración y sedimentación» que los currículos profesionales
conllevan y que hacen aconsejable su adquisición previamente al
acceso al ciclo formativo específico.
3. Por último, el ámbito de la optatividad, y más concretamente en el
segundo curso de la modalidad, ha de servir como soporte y boce-
to de lo que serán más adelante los campos profesionales de los di-
ferentes ciclos formativos mencionados3.
M.E.C. (1991): Bachillerato: estructura y contenido. Madrid, p. 64). «Todo lo anterior
confiere al espacio de optatividad un carácter esencial para los alumnos que ya han decidi-
do la opción de formación Profesional Superior. Para un gran número de ciclos, algunas ma-
terias optativas resultarán indispensables, por lo que deberán ser de oferta obligadaen aque-
llos centros en los que se cursen dichos ciclos».
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Este grupo de las asignaturas optativas es, por todo lo dicho hasta aquí,
el menos concretado y definido. Sin embargo, el Ministerio de Educación
y Ciencia ya ha empezado a desarrollarle para dar respuesta a las necesI-
dades planteadas por la anticipación de la implantación del Bachillerato en
el territorio por él administrado. Es en la Orden de 12-XI-1992, por la que
se dictan normas para la implantación anticipada dcl Bachillerato, en su
punto duodécimo, apartado uno, donde se expone:
«Las materias optativas que podrán ofrecer los centros son las si-
guientes:
A) Materias optativas para todas las modalidades de Bachillerato: se-
gunda Lengua extranjera; Música; Ciencia, Tecnología y Sociedad:
Tecnologías de la Información o Comunicación Audiovisual.
E) Materias optativas vinculadas a cada modalidad: Modalidad de Ar-
tes: Talleres Artísticos; Matemáticas de la Forma; Volumen II; Am-
pliación de los Sistemas de Representación Técnicos y Gráficos.
C) Materias especificas de la propia modalidad no incluidas entre las
que componen el itinerario elegido por el alumno, o materias es-
pecificas de una modalidad distinta de la cursada».
El desarrollo que la Administración Educativa lleva a cabo del aparta-
do 4 del punto duodécimo de la orden mencionada, donde dice: «El currí-
culo de las materias optativas incluidas en los apartados A/y B/ del punto
anterior será establecido por la Dirección General de Renovación Peda-
gógica», se plasma en la Resolución de 29-XII-1992, de la Dirección Ge-
neral de Renovación Pedagógica, por la que se regula el currículo de las
materias optativas del Bachillerato establecidas en la orden mencionada.
Terminada esta sección de consideraciones generales sobre las asigna-
turas de la modalidad que nos ocupa, vamos a entrar ahora en el desarro-
llo más pormenorizado de cada una de ellas.
«De acuerdo con la distribución de competencias que se deriva de la
Constitución y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Or-
gánica 1/1990. corresponde a las Comunidades Autónomas establecer
el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos grados y modalida-
des del Sistema Educativo. En todo caso, los mencionados currículos
han de incorporar las correspondientes enseñanzas mlnlmas. cuya fi-
jación es competencia exclusiva del Gobierno como garantía de una
formación común para todos los españoles y de la validez de los títu-
los correspondientes. Todo ello sin perjuicio de que las Comunidades
Autónomas, de conformidad con el principio de cooperación de los po-
deres públicos, colaboren con el Gobierno en la determinación de los
aspectos básicos del currículo.»~
Real l)ecreto 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas mi-
mm-as de Bachillerato (13,O.E. 21-X-92. p. 35.583).
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Tal como aparece en las disposiciones legales que lo contienen, el de-
sarrollo de estas materias está enmarcado en un esbozo general, que trata
de exponer en cada una el espacio epistemológico al que pertenece, y la
significación educativa dentro de la Modalidad. Es importante dejar pa-
tente que al igual que en la etapa educativa anterior se presentan los con-
tenidos en grandes «bloques temáticos», en ésta también es así, por lo que
esos bloques no han de entenderse como unidades didácticas ni su orden
de presentación como un ofrecimiento de secuenciación, ni temática ni cro-
nológica, a lo largo del curso. Por lo tanto, la presentación oficial del cu-
rrículo pretende dar una visión general de lo que ha de enseñarse y han de
aprender los alumnos en cada asignatura, pero no entra a regular ni cómo
disponer los contenidos, ni cuándo enseñarlos; eso ha de ser competencia
del profesorado y, además, una de sus tareas más significativas.
«Corresponde ahora regular el currículo del Bachillerato para centros
de ámbito territorial de competencia del Ministerio de Educación y
Ciencia. Dicho currículo ha de incorporar las enseñanzas mínimas fi-
jadas en el Real Decreto 1178/1992, de 2-X. Esta regulación ha de ha-
cerse para los distintos elementos del currículo que la Ley Orgánica
1/1990 define como propios del mismo. Consecuentemente, el presen-
te Real Decreto establece, en anexo, los objetivos, contenidos míni-
mos y criterios de evaluación para las materias comunes y las propias
de cada modalidad del Bachillerato, y señala también los principios
metodológicos básicos de estas enseñanzas.»5
Los Reales Decretos que se ocupan de ello han propuesto para estas
asignaturas un diseño acorde, en grado, con el de la Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria, es decir, que suponga un mayor grado de complejidad con
respecto a la etapa anterior, manteniendo, eso sí, la coherencia con ella.
Por otra parte, aunque sus peculiaridades conllevan obviamente impor-
tantes disimilitudes con ella, sigue manteniéndose un diseño abierto que es
desarrollado en un marco temporal más reducido. La mayoría de las ma-
terias se acometen en un solo año académico, salvo Dibujo Artístico 1 y ¡1,
propias de la modalidad, que se desarrollan a lo largo de los cursos V y 20,
por considerárselas fundamentales para la formación general de los diver-
sos ámbitos que configuran las artes plásticas y como base propedéutica
para acceder a los ciclos formativos de Formación Profesional Superior;
mientras que Dibujo Técnico y Volumen, propias dc la modalidad en Pri-
mero, tienen su continuación en dos asignaturas optativas de Segundo, Am-
pliación de los Sistemas de Representación Técnicos y Gráficos y Volumen
II, quedando su elección al arbitrio de los alumnos.6
Real Decreto 1179/1992, de 2 dc octubre, por el que se establece el currículo del Ba-
chillerato (B.O.E. 21-X-92, p. 35.585)..
6 Orden de 12-Xl-1992 (B.O.E. del 20). de implantación anticipada del Bachillerato.
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1-lay que tener en cuenta que la condición abierta y flexible de los con-
tenidos del currículo oficial hace que éstos se vayan cerrando progresiva-
mente en posteriores concreciones, a través de las elaboraciones de las pro-
gramaciones de las materias, hasta llegar a los diseños pormenorizados de
las unidades didácticas que realizan los docentes, que han de prestar una
especial atención a los diversos itinerarios educativos que el alumnado pue-
de plantear en su elección. Esta concreción incidirá en la toma de decisio-
nes por parte del profesor tanto sobre el desarrollo de los contenidos co-
mo en cuanto al tipo de actividades que ha de proponer para que el proceso
de enseñanza-aprendizaje sea significativo.
Por último, y antes de dar paso a la exposición de las materias propias
y optativas de la Modalidad de Artes, debo manifestar que en cada una de
ellas se describen las capacidades que han de contribuir a la mejora y per-
feccionarniento de los alumnos, expresadas en objetivos educativos enun-
ciados en los ámbitos de los conceptos, procedimientos y actitudes. En cuan-
to a la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, aparece
formulada, primero, en la Ley Orgánica 1/1990, en cuyo capítulo tercero,
sección segunda, articulo 29, se expone:
«Los alumnos que cursen satisfactoriamente el Bachillerato en cual-
quiera de sus modalidades recibirán el título de Bachiller. Para obtener
este título sera necesaria la evaluación positiva en todas las materias.»
y, posteriormente, en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas
(1178/1992, de 2-X) y de currículo del Bachillerato (1179/1 992, dc 2-X.
B.O.E. de 21), junto con la Orden de 12-Xl-1992 (B.O.E. de 20) de eva-
luación y calificación en Bachillerato. También se especifican los criterios
de evaluación incluidos en el currículo de las materias optativas en la Re-
solución de 29-XII-1992 (B.O.E. de 29-1-1993).
DIBUJO ARTíSTICO 1 Y II
La presencia de esta materia, dividida en dos por su importancia y pro-
fundidad, en el currículo de la Modalidad de Artes es obligada para la ló-
gica consecución de los objetivos enfocados al logro de una formación bá-
sica en el ámbito de la cultura visual, propiciando significativamente en el
alumnado la adquisición de capacidades y destrezas proclives a optimizar
el análisis de las realidades formales y generar una mayor y mejor capaci-
dad de representación de las mismas.
Comienza la introducción de esta materia, en el R.D. 1178/1992, expo-
niendo y situando el concepto de dibujo:
«El dibujo se asocia comúnmente con algún tipo de imagen gráfica de
carácter representativo, a través del lenguaje gráfico-plástico, mediante
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formas y estructuras transmitimos mensajes de muy diversa naturale-
zay contenido. Las finalidades de las imágenes gráfico-plásticas atien-
den a cubrir necesidades ilustrativas, expresivas y lúdicas.»
La asignatura está diseñada sobre la base de considerar indispensables,
para el logro del conocimiento estructural, los valores expresivos de la for-
ma por medio del estudio comprensivo de su «vocabulario y sintaxis» pe-
culiares, en un intento de imbricar las dos formas básicas de ver, la analíti-
ca y objetiva, y la más subjetiva, la que transmite sensaciones y emociones.
Todo proceso educativo ha de fundamentarse en una coherencia a la hora
de presentar niveles superiores de formación, lo que significa que han de
existir unos engarces cognitivos entre un estadio ye] imediatamente supe-
rior para que no surjan conflictos cognoscitivos. De ahí que los contenidos
de esta materia tengan que entroncarse en los del tramo anterior del Área
de Educación Plástica y Visual de la Educación Secundaria Obligatoria, da-
do que su último curso, donde es materia optativa, se proyecta bajo el in-
tento de hacer lindar sus objetivos y contenidos con los que configuran la
materia aquí tratada.
La asignatura intenta potenciar la agudeza perceptiva de los alumnos,
su interés por la riqueza formal que les rodea, su capacidad observadora y
comprensiva, al tiempo que el desarrollo de sus destrezas en cuanto al uso
de materiales, instrumentos y técnicas propios de la representación gráfi-
co-plástica. Por ello, la relevancia que esta asignatura tiene en el marco de
la modalidad es debida a la relación de sus contenidos con los propios de
otras disciplinas de la misma, cuyos aprendizajes requieren del conoci-
miento previo, o cuando menos paralelo, de un repertorio de capacidades
y destrezas elementales en concordancia con la comprensión del hecho per-
ceptivo de las formas y su análisis icónico; de ahí que se precisen para ello
los dos cursos del Bachillerato.
«En el Dibujo Artístico tse presta más atención al vocabulario de los
elementos constitutivos de la forma y a ms articulaciones y organiza-
ciones elementales en el espacio de sus entidades configurativas y ex-
presivas.
En el Dibujo Artístico II se profundiza en el estudio de las relaciones
estructurales más dinámicas y se considera con mayor énfasis la inci-
dencia de variables espaciales y luminicas».7
La adquisición de los conocimientos y capacidades que esta materia
pretende, tanto los teóricos como los relacionados con las destrezas mani-
puladoras de la expresión plástica y los modos de ver, especialmente aqué-
líos que son constructivos y que configuran la educación visual e icono-
gráfica de iniciación en estas dimensiones artísticas, debe permitir un
R.D. 1178/1992. Suplemento del B.O.E. 253, p. 17.
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análisis, a realizar por los profesores, sobre las tendencias e intereses de
los alumnos, así como de sus posibilidades, con el proposito de llevar a ca-
bo una acertada orientación en los ámbitos de la expresión plástica. En es-
te sentido E. Laguna (1992) apunta:
«Una metodología y didáctica que ofrezca al alumno los contenidos de
esta materia —aparentemente uniformes— desde una amplia diversi-
dad de ángulos, no sólo cumplirá con su función propedéutica. sino se-
rá un vehículo que propicie opciones selectivas y permita al alumno
una canalización adecuada de sus preferencias y un cultivo idóneo de
sus particulares facultades; esta función pedagógica preparatoria —in-
herente, por lo demás, a cualquier modalidad de Bachillerato— posi-
bilitará al término de esta etapa optar al alumno —asesorado por su
equipo profesoral— por el acceso a estudios universitarios cuyas dis-
tintas direcciones y especialidades le conduciran al vasto campo de la
investigación plástica y la creación artística; o bien si decide elegir mó-
dulos profesionales de grado superior, éstos le permitirán integrarse
en actividades propias de tos medios de comunicación icónica y gráfi-
co- plástica».
VOLUMEN 1 Y II
Esta materia, al igual que sucede con la de Dibujo Artístico 1 y II, está
dividida en dos cursos académicos, aunque, eso si, se diferencia de la an-
terior en lo referente a su implantación y ubicación en la modalidad, pues
su prolongación se encuentra en el ámbito de la optatividad (Volumen 1l)«,
en segundo curso (en este caso nos estamos centrando en el diseño reali-
zado por el Ministerio de Educación y Ciencia, para el ámbito de su
petencia administrativa), de forma que sólo Volumen 1 será cursada porto-
dos los alumnos de esta modalidad. Por tanto, es en el primer curso donde
se ubica el primer nivel de dificultad de la asignatura y donde sc produce
la toma de contacto de los alumnos con los elementos más significativos del
aprendizaje de las manifestaciones artísticas de índole tridimensional.
«Esta disciplina se propone iniciar a los alumnos en el estudio de las
manifestaciones plásticas de carácter tridimensional y su comunicación
a través de las diversas técnicas y medios expresivos de análisis y sín-
tesis de imágenes, de valoración y crítica del lenguaje plástico y de sus
diversas manifestaciones».”
Laguna. E. (1992): Materiales didácticos: Dibujo ArtLUco /k M.E.C. Madrid. p. 11.
Ver Resolución de 29-X11-1992. (B.O.E. 29-1-93, Pp. 2405-2.439)
Introducción deta asignatura de votumen. R.D. 1178/1992. (suplemento del B.O.E. 253,
p. 24).
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En este terreno de las aportaciones con que esta asignatura contribuye
al conjunto en general del proceso educativo se perfilan como prioritarias
las siguientes:
• Fomenta la capacidad de creación, siendo esta materia un instrumento
de eficacia comprobada para propiciar operaciones cognoscitivas en
los ámbitos de las producciones convergentes (encaminadas a dar so-
luciones únicas a los problemas planteados), y las divergentes (aqué-
llas que aportan soluciones diferentes y novedosas a la resolución de
los problemas).
• Potencia y desarrolla la personalidad de los alumnos y alumnas en
sus diferentes facetas plásticas motivando los instrumentos de per-
cepción y, en consecuencia, ampliando el lenguaje icónico.
• Genera actitudes críticas sobre el medio en el que se desenvuelven
los alumnos y alumnas, resultando como actitud crítica la interrela-
ción entre la persona y el objeto.
«Para el alumno de Bachillerato esta disciplina ha de contribuir al de-
sarrollo de las capacidades perceptivas y creativas de las formas y los
espacios, que constituyen la interpretación plástica que de ellas se pue-
den realizar, estimulando una visión de la actividad artística como un
medio más con el cual poder establecer un diálogo enriquecedor con
el entorno físico y con la sociedad».”
En definitiva, para esta materia es primordial proporcionar al alumna-
do el logro y el fomento de la capacidad de percepción de la forma volu-
métrica y del espacio necesario para la interpretación y elaboración plás-
tica de la misma, y, como apunta P. de Arriba (1992), «estimulando en el
estudiante una visión de la actividad artística como un medio más, (..) un
medio expresivo valioso, no sólo durante el periodo de formación acadé-
mica sino también a lo largo de toda su vida»”’.
En función de lo expresado anteriormente esta asignatura se propone
facilitar a los alumnos unos conocimientos técnicos que les permitan la agi-
lización del análisis de las formas y los estudios más relevantes enmarca-
dos en los campos científico, industrial y artístico.
DIBUJO TÉCNICO
Como se enuncia en la introducción de esta asignatura, que forma par-
tede los Reales Decretos 1178/92 y 1179/92, de enseñanzas mínimas ycu-
rrículo, respectivamente:
Id. R.D. ll78/l992,p.24.2 De Arriba, P. (1992): Materiales didócticos: Voluenen. M.E.C. Madrid, p. 9.
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«El Dibujo Técnico surge en la cultura universal como un medio de ex-
presión y comunicación indispensable, tanto para el desarrollode pro-
cesos de investigación sobre las formas como para la comprensión grá-
fica de bocetos y proyectos tecnológicos o artísticos cuyo último fin sea
la creación de productos que puedan tener un valor utilitario, artísti-
co, o ambos a la vez.»
El Dibujo Técnico, tal como se plantea en esta modalidad, presenta
unas características y unas funciones orientadas, por una parte, a elabora-
ción de productos, bien sean éstos objetuales o pertenecientes al ámbito
del diseño de las formas bidimensionales, y, por otra, a deshacer el anta-
gonismo existente en algunos sectores, sobre el concepto, aún vigente de
Artista o Ingeniero, como apunta E. Barnechea (1992):
~<Unade las metas más tenazmente perseguida en los últimos años den-
tro de las orientaciones didácticas en torno a las artes plásticas ha si-
do la de superar la disociación entre arte y técnica. Es una antinomia
que viene de antiguo, posiblemente desde la pugna entre la arquitec-
tura de «Artista» y la arquitectura de «Ingeniero», que caracterizó el
siglo xix. Pero lo que fue magistralmente resuelto a principios de nues-
tro siglo no ha terminado de calar en la cultura popular y, para muchos,
todavía Dibujo Técnico y Dibujo Artístico son cuestiones ajenas entre
su, cuando no antagónicas».”
Esta materia por otra parte, ha de situarse a caballo entre la idea de cre-
ación y el proceso de elaboración del producto, por lo que ocupa, un espa-
cio muy significativo en este continuo. De ahí que sea tan fundamental en-
fatizar ese eslabón del proceso y más en este periodo formativo y
propedéutico para el alumnado que cursa estas enseñanzas.EI Dibujo Téc-
nico está enmarcado en el ámbito del campo de las representaciones que
posibilita la proyección de ideas y objetivos de diferentes formas. Está con-
cebido, además, para permitir su inserción dentro de la obra de arte no so-
lo como herramienta de elaboración de la misma, sino también como base
de su expresión y de su representación plástica.
El Dibujo Técnico, como ámbito concreto de conocimientos, contribu-
ye a la adquisición de los objetivos generales del Bachillerato respecto a
aquellas capacidades que hagan referencia tanto al razonamiento lógico y
al análisis crítico, como a los procesos de iniciación en el campo de la in-
vestigación; por otra parte, se plantea también como una tarea de dimen-
siones gráfico-plásticas, fundamentalmente comunicativa y descriptiva, im-
bricada en los terrenos de la industria y del diseño, este último como
elemento relevante de análisis y de creación dc todas aquellas manifesta-
ciones que están encardinadas y generadas por la sociedad y la cultura. De-
sarrolla, por último, la capacidad de abstracción en los alumnos, nacesana
Barnechea Salé. E. (1992): MaterialesDidácticos: Dibujo Técnico. M.E.C. Madrid, p. 7.
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para la aprehensión de los trazados y convencionalismos propios de esta
materia, lo que, evidentemente, constituye un objetivo general de primera
magnitud y, por lo tanto, de una gran importancia formativa.
Por todo ello, en esta asignatura los contenidos aparecen organizados
en tres grandes bloques: la vinculación entre la geometría y el arte y la es-
tética; el análisis de la representación objetiva de las formas, mediante los
trazados y los sistemas de representación; y las técnicas de representación
con la función de enriquecer los medios de expresión puestos a disposición
de los alumnos y de potenciar el buen acabado.
En este sentido, hay que tener en cuenta que esta asignatura, está en-
marcada en la Modalidad de Artes, es decir, se han diseñado tanto objeti-
vos como contenidos teniendo presente que va dirigida a un sector de alum-
nos y alumnas que han decidido acometer estudios que les formen y preparen
para emprender un camino sobre un campo especifico del saber, en este ca-
so, el ámbito de las artes plásticas. Por ello, responde a unas exigencias es-
pecíficas que se traducen en un discurso y, por tanto un currículo, diferen-
ciado respecto a su homónimo, Dibujo Técnico, de las Modalidades de
Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Los contenidos pro-
puestos en esta materia están, en consecuencia, orientados hacia la adqui-
sición deJos objetivos concretos diseñados en función de las características
que singularizan y diferencian a esta asignatura. Hay que apuntar, además,
que esta materia, en las Comunidades gestionadas por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, es obligatoria en l~ curso de la Modalidad’4, pudiendo te-
ner una ampliación, tanto de contenidos como de objetivos en 20 curso en
la asignatura optativa Ampliación de los Sistemas de Representación Téc-
nicos y Gráficos, la cual en su introducción expone claramente no sólo su
sentido continuador y progresivo de la de Dibujo Técnico, sino la función
de su currículo en el marco de formación que pretende esta modalidad.
<‘Esta asignatura proporciona la posibilidad de entender y utilizar los
diferentes lenguajes técnicos de representación de la imagen, y capa-
cita al alumno para leer y relacionar las diferentes formas de repre-
sentación. La presencia y el sentido que tiene en el currículo de La Mo-
dalidad de Artes es fundamentar analíticamente las clavesgeométricas
que permitan al alumno la comprensión y realización de las tareas pro-
pias de esta Modalidad, sirviendo de nexo de unión con otras materias.
Sus contenidos deben favorecer implícitamente y explícitamente las
tácticas que alienten en el alumno su curiosidad hacia el sentido iii-
vestigador y científico de las formas, y que sirvan como instrumento
creador para formalizar sus provectos»”
4 Según expone la Orden de 12-XI-92 (B.O.E. del 20), de implantación anticipada del
Bachillerato.
‘“ Introducción de/a asignatura Ampliación de/os Sistemas de Representación Ténicos y
Gráficos. Resolución de 29-XII-92, (ROE. de 29-1-93, p. 2.429).
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Para entender esta segunda asignatura de la forma anteriormente ex-
puesta debe interpretarse desde un punto de vista abierto y enmarcada en
el conjunto de esta modalidad de Artes, para lo que es imprescindible la
consideración no sólo de los formulismos teóricos de la geometría sino tam-
bién su aspecto creador La realidad de este diseño abierto posibilita optar
por tratamientos diversos del currículo para poder potenciar el sentido más
equilibrado posible con respecto al estudiante, sin que nunca pueda re-
presentar un obstáculo en su formación, antes, al contrario, contribuya efi-
cazmente a ella.
En este sentido, conviene no olvidar que los contenidos que configuran
esta materia. dada su profundidad y amplitud, aún cuando sea ampliación
de conocimientos ya adquiridos en anteriores niveles de formación del
alumno, pueden llegar a desbordar la asignatura, corriéndose el riesgo de
que al alumno le resulte imposible un óptimo aprendizaje de la misma. Por
ello, pensando en una de las finalidades de estas enseñanzas, esto es, aco-
meter unos conocimientos específicos de la materia en función de la ela-
boración final de un concepto de aplicación al mundo del arte o al diseño
en general, resulta imprescindible seleccionar cuidadosamente esos con-
tenidos.
De lo expuesto hasta aquí se desprende que la finalidad esencial de es-
ta asignatura es que los alumnos y alumnas que la escojan amplíen unos co-
nocimientos adquiridos en estudios anteriores, y adquieran unas capaci-
dades y destrezas específicas de la asignatura en función de su aplicación a
los campos del arte y el diseño, de ahí que sus contenidos «.. se plantean
en términos generales, mencionándose aquéllos más relevantes para la for-
mación del alumno, huyendo por tanto, de aspectos singulares o parciales
que aún siendo significativos, no son esenciales para los objetivos genera-
les de esta Modalidad. A través de ellos, se trata de conocer los diferentes
usos y maneras de análisis y respuestas que dan en este campo los exper-
tos y estudiosos del mundo de las bellas artes y del diseño».’6
FUNDAMENTOS DE DISEÑO
El diseño, contemplado en su significación más contemporánea, es uno
de los resultados más significativos de la Revolución Industrial, dado que
la transformación de los métodos implica su paso de sistemas artesanos a
producciones mecánicas de manufacturación masiva, lo que conllevará cam-
bios importantes, no sólo en los procesos de proyección y elaboración, si-
no también en los comportamientos de la sociedad. De esta forma, los ob-
jetos que constituyen nuestra vida, en su más amplia significación, son el
fundamento de esta disciplina, pues el mundo del diseño, en la actualidad,
‘“ ME.C. (1991): «Bachillerato: estructura y contenido,>. M.E.C. Madrid. p. 288.
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no está circunscrito a los objetos, sino que se extiende a todo producto cul-
tural destinado a llegar al público, lo que ha hecho de él uno de los ele-
mentos de expresión y comunicación fundamentales en todos los aspectos
de la vida, el político, el social, el económico, el artístico, el cultural.
Los alumnos que cursen esta asignatura estarán facultados para incre-
mentar sus conocimientos y facultades con vistas a los estudios superiores
dentro de este marco, y para comprender el papel dcl diseño en el mundo
actual. En la consecución de estas metas, el alumnado ha de practicar tan-
toen los terrenos de la utilización de técnicas concretas para la solución de
problemas, como en los sistemas más tradicionales de representación, pa-
ra la experimentación en los diversos materiales con que se pueden cons-
truir los proyectos o maquetas; también ha de encaminarse hacia el análi-
sis y resolución de los problemas que resultan del intento de adecuar a las
necesidades del ser humano, formas, tamaños y proporciones de objetos
decorativos, y prácticos, así como los conceptos que configuran la dimen-
sión plástica de éstos.
Los contenidos de esta asignatura aparecen definidos de forma clara y
concisa en uno de los parrafos de la introducción de la misma:
«Esta disciplina ha de aparecer con un carácter empírico experimen-
tal y generalizador. De ello se desprende que los contenidos hagan re-
ferencia a dos conjuntos básicos del ámbito del diseño, como son: el
diseño en el plano y el diseño en el espacio, integrándose en ellos los
contenidos de diseño gráfico. diseño en el espacio y diseño en el espa-
cio habitable, los cuales pretenden proveer a los alumnos, de funda-
mentos y destrezas necesariospara un nivel de iniciación adecuado, sin
pretender profundizar en métodos y procesos de trabajo más comple-
jos y propios de futuras especializaciones.»”
IMAGEN
Uno de los aspectos más interesantes del mundo actual es la posición
predominante que en él ocupa la imagen, hasta el punto de constituir una
de las definiciones de nuestro modo de vida, la civilización de la imagen.
Esta realidad es una de las características más significativas de la sociedad.
Nuestra cultura está constituida por un sin fin de elementos perceptibles
de génesis muy diversa, como pueden ser la fotografía, el cine, la televisión,
los diseños gráficos implícitos en diferentes vehículos de soporte (prensa,
medios de comunicación de masas, etc.), los cómics, entre otros. Si se lle-
va a cabo una pequeña reflexión, se percibe que en nuestra sociedad los
medios de comunicación de masas son parte fundamental de ella, es, por
“ huroducción a la asignatura Fundamentos de Diseño. RO. 1l78/1992. Suplemento
B.0.E. 253, p. 20.
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lo tanto lógico que sea objeto de análisis y estudio un currículo que con-
tenga estos marcos paradigmáticos.
Por ello el nuevo enfoque del sistema educativo ha sido sensible a las
evoluciones producidas en la sociedad dentro del ámbito de la que hoy de-
nominamos revolución tecnológica; son, por una parte, las imágenes y, por
otra, las técnicas, que dan soporte, apoyan y difunden, y que hacen de es-
ta realidad un producto importante no solamente en la actualidad, sino tam-
bién en el futuro; proceso en el que la técnica cada día resta dificultades en
la creación y manipulación de las imágenes.
La apuesta por una instrucción que contemple la educación como con-
tinuo Enseñanza-Aprendizaje, que ha de fundamentarse en el logro de
aprendizajes significativos, significa que es en este nuevo marco donde ha
de hacerse frente a la situación creada por los medios de comunicación, en
una doble vertiente:
• Adecuar el currículo en el ámbito de la imagen y sus medios a la de-
manda social, y más teniendo en cuenta el nivel educativo en el que
nos encontramos, con lo que ello conlíeva, no sólo como fase de for-
mación, sino como preparación para futuros estudios.
• Ampliar el análisis y conocimiento de los códigos visuales que de for-
ma genérica se traen aprendidos de estudios anteriores y paralelos a
éstos. En este sentido conviene tener en cuenta que el currículo de la
asignatura está concebido como una prolongación de lo aprendido en
la etapa anterior, en la que los alumnos entraron en contacto con el
mundo de la imagen iniciándose en su lectura y producción, mientras
que ahora se trata de desarrollar en ellos la capacidad de expresarse
a través de las técnicas productoras de imágenes, desde la fotografía
hasta el ordenador 1-la sido necesario, por lo expuesto anteriormen-
te, estructurar una asignatura donde se diese cabida al campo de pro-
posiciones organizadas de elementos que configuran los ámbitos ex-
puestos, y que, además, sirva a los alumnos para conocer y utilizar los
diversos métodos de creación y transmisión de la información, po-
tenciando, y respetando a la vez, los códigos del lenguaje visual pro-
pios de los alumnos y alumnas que cursen estos estudios.
De un modo general, los contenidos que integran esta disciplina están
fundamentados en la teoría de la imagen, comenzando por una definición
de este concepto para distinguir sus posibilidades en el ámbito de la ex-
presión y basar su estudio en un proceso de análisis.
En cl conjunto de la modalidad de Artes esta materia trata de contri-
buir a la particular adaptación y actualización del campo de la Imagen, apor-
tando unos conocimientos, destrezas y actitudes que son de la máxima uti-
lidad al alumnado, no sólo para emprender estudios universitarios donde
este ámbito sea básico, sino también para la inserción en el mundo del tra-
bajo tanto por la vía de la inserción directa, como a través de la formación
más cualificada en el terreno profesional.
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HISTORIA DEL ARTE
«Su finalidad principal consiste en observar,analizar, interpretar y sis-
tematizar las obras de arte situándolas en su contexto temporal y es-
pacial. Asimismo, aporta conocimientos específicos, necesarios para
percibir el lenguaje de las formas, contribuyendo al desarrollo de la
sensibilidad».
De esta forma comienza la introducción de la asignatura de Historia del
Arte en la presentación que de ella hace el R.D. 1178/92. De este primer
parrafo se desprende el carácter plural con que se quiere impregnar esta
materia, que queda reflejado en el grado de apertura que propone respec-
to a las interpretaciones y análisis de las diferentes tendencias de las obras
de arte y su historia.
La enseñanza de esta materia ha presentado históricamente ciertos pro-
blemas que desvirtuan sus fines didácticos; quizá el primero de ellos sea
una visión excesivamente rígida, no sólo en los aspectos histórico-artísti-
cos de la disciplina, que conlíeva el reducionismo del análisis de la obra de
arte, sino en la propia reflexión sobre la expresión plástica, que restringía
el arte al mero conocimiento de técnicas concretas, sin entrar en otro tipo
de dimensiones como el estudio de los aspectos evolutivos e históricos de
la obra de arte.
Por otra parte, se ha mantenido una división surgida en el Renacimiento,
en momentos en que el artista inicia una lucha secular por su reconoci-
miento intelectual y social, que diferencia estrictamente las Bellas Artes o
Artes Mayores de las artes aplicadas o menores. Hoy parece claro que es-
ta separación es difícilmente aplicable a épocas anteriores al Renacimien-
to o posteriores a la Revolución Industrial, en las que el artista ha utiliza-
do de un modo mucho menos diferenciado las distintas técnicas, soportes
o medios de expresión artística (pintura, alfarería, relieve, orfebrería, teji-
dos,etc). Es indiscutible que la cultura visual evoluciona a través del tiem-
po y, por tanto, hay que tener en cuenta estos cambios para alcanzar una
correcta comprensión del hecho artístico.
También la utilización rígida de un solo método de análisis de la obra
de arte ha producido frecuentemente visiones muy limitadas de ella en las
que se atendía de modo único o prioritario bien a los aspectos morfológi-
cos, bien a los temáticos o sociales de la misma. Parece evidente que el ob-
jeto artístico debe abordarse utilizando la mayor cantidad de puntos de vis-
ta posible para obtener una visión integradora.
Estas y otras cuestiones al respecto quedan resueltas en el proyecto de
esta asignatura aunando el análisis de la evolución artística con el de la obra
de arte en sí. de sus funciones y de su lenguaje especifico, es decir, de lo que
es el fenómeno de creación artística.
La asignatura, con sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación,
tiene como finalidad esencial la de contribuir a la comprensión de las obras
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de arte y a la adecuada valoración del patrimonio artístico por parte del
alumnado, lo que le permita su conocimiento y fomente criterios de con-
servación, Además, debe participar en la formación científica, perceptiva
y afectiva de los alumnos que la cursen, afianzando su conocimiento cons-
tructivo y significativo de los conceptos propios de la Historia del Arte, ne-
cesarios por otra parte, no sólo para superar y dar respuesta a los interro-
gantes académicos, sino también para servir de vínculo explicativo del
pensamiento visual en esta Modalidad de Artes.
Todo lo anteriormente expuesto explica la concepción de una Historia
del Arte que ha de cumplir con la función de formar y preparar para dar
respuestas a la curiosidad e interés del alumnado por los diferentes ámbi-
tos artísticos.
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA
Los Reales Decretos de enseñanzas mínimas y de currículo exponen la
justificación, significado y finalidad de esta asignatura de la manera siguiente:
«La determinación de esta materia viene dada por el conjunto de co-
nocimientos referidos a los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones
instrumentales que hacen posible el hecho artístico, concretamente en
el campo de la expresión plástica, gráfica y visual. Sujustilicación y fi-
nalidad es la adquisición y conocimiento de las técnicas habituales y el
desarrollo de sus procedimientos para expresarse libremente, con efi-
cacia y adecuación en los lenguajes gráficos bidimensionales»’>
De esta exposición se puede deducir que la finalidad de las Técnicas de
Expresión Gráfico-Plástica en el campo que le son propias, el bidimensio-
nal, se traduce en intentar aglutinar un conjunto de capacidades y destre-
zas que los alumnos y alumnas han de adquirir para poder desarrollarse y
expresarse en estos medios, y, además, facultarles para la consecución de
criterios estéticos y dc entendimiento discriminativo en las situaciones que
se plantean a la hora de elegir y utilizar la técnica más apropiada a un tra-
bajo concreto. Es decir, la asignatura intenta desarrollar en los alumnos la
capacidad de utilizar una serie de técnicas y procedimientos para poder ex-
presarse a través de un lenguaje determinado, el gráfico-plástico.
Como las demás asignaturas que componen la modalidad, está conce-
bida en todos sus ámbitos con un carácter predominantemente orientador
y, asimismo, propedéutico, de aplicación y preparación para los diferentes
campos profesionales y formaciones posteriores que los alumnos quieran
desarrollar dentro de estas áreas.
R.D. 1178/92. Suplemento núm. 253, p. 23.
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«Su sentido reside en cómo manejar formas y colores, materias y tex-
turas, cuando se trate de expresar algo estéticamente. Las maneras de
llevar a cabo cualquier tipo de expresión plástica, gráfica o visual, y sus
procedimientos materiales, han de ser las vías que faciliten o verifi-
quen este hecho artístico y expresivo’>’~
Los tres ámbitos fundamentales que configuran el currículo de esta ma-
teria definen, a su vez las finalidades de la misma: en el formativo, la ad-
quisición y fomento de las capacidades y destrezas que han de óptimizar la
creatividad por mediación de unos procedimientos de conocimiento. Res-
pecto al valor funcional, segundo de los aspectos considerados, esta mate-
ria busca la aplicación a las diversas singularidades que conforman el len-
guaje visual gráfico-plástico, inmerso en el campo de la comunicación yen
lo artístico. Por último, en el ámbito del valor estético, ha de conseguirse,
a través del estudio y la investigación en la práctica de la disciplina, el ma-
yor grado de expresión por parte del alumnado.
Por último, es conveniente destacar que tanto objetivos como content-
dos tratan de responder a cuestiones tales como: «¿en qué consisten las téc-
nicas de expresión gráfico-plástica?, ¿a qué se aplican y para qué sirven?,
¿cómo inciden en el hecho artístico y en la cultura?20. De todas formas, hade ser el profesor o profesora quien en la puesta en práctica de esta mate-
ria profundice en las respuestas más idóneas para la formación de sus alum-
nos, respuestas que pertinentemente habrán de ser estipuladas en las se-
cuenciaciones y concreciones que realice del currículo.
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN. MODALIDAD ARTES
El importante volumen de información que los alumnos reciben de muy
diversas procedencias y por muy diferentes canales hace necesaria esta ma-
teria en la formación global de la Modalidad de Artes, lo que conlíeva en
primera instancia intentar dotarle de capacidades para seleccionar la in-
formación recibida en función de sus necesidades y respetando su criterio
personal. Pero, además, se requiere una formación que le permita utilizar
y aplicar esa información de forma adecuada. La finalidad esencial de es-
ta asignatura ha de consistir, por lo tanto, en que aquellas personas que la
cursen sepan utlizar las nuevas tecnologías y siendo conscientes de sus apli-
caciones y posibilidades, tanto sociales como culturales. Desde este espa-
cio educativo ha de formarse una actitud reflexiva y de rigor hacia este nue-
yo enclave cultural y creador de actitudes que se está configurando.
Por todo ello, uno de los objetivos más relevantes de esta materia es la
de conferir a los alumnos y alumnas capacidades que les posibiliten reali-
zar un óptimo procesamiento de la información, el cual contribuya no só-
‘> Id., p. 23.
24 M.E.C. (1991): Bachillerato: estructuray contenido». Madrid, p. 334.
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lo a facilitarles el trabajo mecánico de elaboración de un producto, sino
también a servirles de instrumento de análisis e investigación en sus áreas
de trabajo. Para ello han de introducirse en el diseño del currículo los ele-
mentos oportunos para poder llevar a cabo esta idea, adquiriendo de tal
forma esta materia un prominente carácter instrumental.
Se trata, por tanto, de crear actitudes propedéuticas, por parte de los
docentes, es decir, preparar a los alumnos y alumnas para desarrollar su ac-
tividad laboral en terrenos propios de la industria, la investigación o en ni-
veles de enseñanza de grado superior, empleando los útiles informáticos
previamente aprendidos.
Para lograr loanteriormente expuesto, esta asignatura presenta una es-
tructura singular que organiza los contenidos y los criterios de evaluación
en cuatro partes, atendiendo cada una de ellas a una modalidad del Bachi-
llerato, siendo los capítulos referidos a la introducción y a los objetivos ge-
nerales, comunes para las cuatro modalidades.
TALLERES ARTÍSTICOS
Los diferentes ámbitos que componen la materia de Talleres Artísticos
se enmarca en el campo de la optatividad de la Modalidad que nos ocupa;
pero no por ello, pierden relevancia e interés las enseñanzas que dentro de
esta materia se van a impartir; de hecho, trata de ser un espacio funda-
mentalmente preparatorio para las formaciones posteriores en los diver-
sos campos del diseño y las artes aplicadas y, por lo tanto, ha de propor-
cionar a los alumnos y alumnas las habilidades y destrezas suficientes como
para poder acometer los mencionados estudios.
Desde una óptica formativa, esta asignatura apuesta no sólo por la ad-
quisición de conocimientos en grado de iniciación sobre temas de procedi-
mientos, técnicas y materiales propios de los diferentes talleres, sino por la
creación en los alumnos de aquellas actitudes de apreciación inherentes a los
trabajos pertenecientes a los ámbitos concretos del taller que se trate, tanto
los elaborados por ellos mismos, como los realizados a lo largo de la historia.
Según se apunta en la introducción de esta materia, su enseñanza ha de
capacitar a los alumnos y alumnas en la adquisición de los conceptos que
les permitan comprender que el devenir de la sociedad ha creado una cul-
tura en que los objetos pertenecientes a los campos del diseño y a las artes
aplicadas forman una parte relevante de la misma.
«En la actualidad, el campo de los talleres de arte se nos brinda como
un ámbito rico y variado para el conocimiento del arte y la investiga-
ción plástica.>»
2’ Introducción de/a asignatura de Talleres Artísticos. Resolución de 29-XII-92 (B.O.E.
29-1-93) de currículo de las materias optativas de Bachillerato (p. 2.421).
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Los Talleres Artísticos que de momento oferta el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia tratan de tener correspondencia con los campos que integran
las diversas profesiones del diseño y las artes plásticas; estos talleres están
considerados cada uno de ellos como asignatura optativa y son los siguien-
tes: Artes Aplicadas de la Escultura, Artes Aplicadas de la Pintura, Artes
del Libro, Cerámica, Orfebrería y Joyería, Fotografía, Textiles, Vidrio.
MATEMÁTICAS DE LA FORMA
A lo largo de la historia, las matemáticas han ido dejando patente su in-
terés por el análisis y manipulación de las formas, no sólo aquéllas que han
sido creadas por el ser humano, sino también las que la naturaleza aporta.
Ha sido, y es, éste tema de estudio e investigación en todos los tiempos;
acercándonos a nuestros días observamos que desde principios de siglo los
vienen realizando estudios significativos sobre las posibilidades matemá-
ticas de modelar las formas irregulares que ofrece la naturaleza. Los re-
sultados y organización de estos estudios, son lo que conocemos hoy como
geometría fractal.
«Para desenvolverse en el medio artístico es necesario conocer y saber
manejar todos los elementos y componentes geométricos de las formas
que han sido y son utilizados por artistas y diseñadores para crear sus
obras. La importancia de la geometría radica precisamente en su uti-
lidad para el estudio y manejo de las formas, tanto las que aparecen en
la naturaleza, como las de creación humana. En las creaciones artísti-
cas o de diseño el componente matemático es un factor más que apa-
rece junto con la luz, el color, o el volumen. Es la conjunción de todos
estos elementos lo que proporciona un resultado final logrado o ma-
logrado.»22
Dentro de este marco oficial, podemos enumerar los elementos que la
asignatura aporta a los ámbitos de las artes plásticas y el diseño, que son
los que van a configurar esta materia como ejes vertebradores y que han
de girar alrededor de temas tales como los sólidos platónicos o irregulares,
como elementos configuradores de estructuras tridimensionales; las fun-
damentaciones teóricas sobre la proporción, o el interés tanto conceptual
como representativo de las construcciones y transformaciones que permi-
ten manejar, por ejemplo, curvas, simetrías, e incluso estudios numéricos
relacionados con longitudes, superficies y volúmenes.
Al reflexionar sobre estos temas se comprende, no sólo que esta mate-
ria contribuye óptimamente a completar los conceptos de arte y matemá-
~ Introducción de la asignatura de Matemáticas de la Forma. Resolución 29-XII-92 (B.O.E.
29-1-93) de currículo dc Bachillerato (p 2.426).
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ticas, sino que Corma parte del currículo de esta Modalidad por las aporta-
ciones que realiza en los terrenos de la abstracción de Las formas y análisis
de los componentes numéricos y sus propiedades. Debe entenderse esta
asignatura inmersa en un marco artístico, que trata de cumplir las dos fun-
ciones que el Bahillerato, y por lo tanto la Modalidad de Artes, ha de ga-
rantizar a los alumnos que lo cursen la formativa y la propedéutica; ambas
han de posibilitarles las capacidades, tanto de abstracción, análisis y rela-
ción como de situación en los campos profesionales de este ámbito.
